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En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: “Control Interno Y Comportamiento 
 
Organizacional Del Área De Ventas De La Empresa Arnol & Alexis Del Periodo 
2015 “, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título de Contador Público. 
 
El documento consta de siete capítulos: 
 
Capítulo I: Introducción 
 
Capítulo II: Método 
 
Capítulo III: Resultados 
 
Capítulo IV: Discusión 
 
Capítulo V: Conclusión 
 
Capítulo VI: Recomendaciones 
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En la presente tesis “control interno y comportamiento organizacional en el área de 
ventas de la empresa Arnol & Alexis periodo 2015 “, tuvo como objetivo determinar 
la relación que existe entre control interno y el comportamiento organizacional del 
área de ventas de la empresa Arnol & Alexis periodo 2015. 
 
Metodológicamente, en el trabajo se utilizó el estudio básico, siendo la investigación 
de nivel descriptiva- correlacional, con un diseño de investigación no experimental 
– transversal, considerándose como población y muestra a los 20 trabajadores de 
la empresa Arnol & Alexis, usando luego las técnicas de censo, ya que nuestra 
muestra estará calculada a través del criterio cualitativo censal. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión de que existe una relación y 
un nivel de correlación alta a partir de los resultados hallados con la prueba de Rho 
de Spearman p:,000 entre el control interno y el comportamiento organizacional del 
área de ventas de la empresa Arnol & Alexis periodo 2015., por lo tanto se 






































In this thesis "internal control and organizational behavior in the sales of the 
company Arnold & Alexis period 2015", aimed to determine the relationship between 
internal control and organizational behavior of the sales of the company Arnold & 
Alexis 2015 period. 
 
Methodologically, work the basic study was used correlational research being 
descriptively level, with a non-experimental research design - Cross, considered as 
population and sample workers in the company Arnold & Alexis, then using 
techniques census, since our sample will be calculated through the census 
qualitative criterion. 
 
In the present investigation was arrived at the conclusion that there is a relationship 
and a high level of correlation from the results found with proof of Rho Spearman 
p:, 000 between internal control and organizational behavior of sales area Alexis 
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